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化传统 , 引进 、模仿和粗放式的发
展经历了 2 0 多年的努力和探索 ,
引起 国内外关 注的重大变化 , 这





大量有益 于社会和人民的事情 ” ,
正像季羡林先生所说 , 这是他所
经历过 的近百年来 中国情况最好
的时候 , “不要身在福 中不知福 ”l’o
为什 么说 应用科学 研究是 自
主和核心科技创新的灵魂 ?




得通俗些 , 就是关系到国计 民生的






















新之所 以需要应用科 学知识 , 在
于应用科学 (主要是应用学科 )的








为生产力 : 所谓科学是生产力 、第
一生产力 , 指的是与其他各种要






论与半导体的 p 一n 结和晶体管的
发明 , 信息论与信码的编码 、解码
和信息的传输和收发过程等 。 在
这些方面 , 作为基础理论 的量子
力学只有通过能带理论和半导体

















病是 由于 5 号染色体上一对 月 -











合 的渠道—应用科学 的知识和方法 , 就不可能有效地进行科技
“研发 ” (R & D ), 因而很难或不可能
转变成生产力 。 笔者在 (通向新经
济之路—工业试验研究是 怎样托起美国经济的》及与合作者发表
的《R & D 与企业原动力》二书 I2J 中 ,
对于企业科技研发怎样推进 了美
国的富强和导致科学发展的经验 ,
以及 20 2 年前我国企业研发机构
的研发活动 、经费投人和发展的状
况 , 作了必要的阐述和探讨 。
其三 , 基础科学知识来 自两个




的 , 比较抽象 和富于哲理 ;后者则
关系到人 民的生活质量 , 比较具







这就是所谓科学主义的实质 。 19 世
纪后叶以来 , 世界强国成功的模式
基本上可分为四种 I3] :
以 英 国 为 代 表 的基 础科 学
应用科学一斗 技术一斗产业 ,
以 德 国 为代 表 的应 用 科 学
技术一、产业一、基础科学 ,
以前苏联 为代表的科学 与技
术并驱一* 重工业 、国防工业 ,
以美 国与 日本为代表 的产业
乙吧一沂(甲讥工E之川它2关夕比叫
















的发展 , 取得了约 8 0 年的快速发
展 。 前苏联处于在资本主义国家
包围中 , 为了生存和发展采取了
以应用科学和工艺技术 为主 , 然
后大力发展重工业和国防工业为
主的发展模式 。 但是至今的现代
历史发展证明 , 美 国在 18 89 年
G D P 超过了英国 , 19 9 5 年技术超
过英国 , 从 19 4 5 年到 1 9 9 5 年花




战胜利后从 19 4 5 年开始 , 才在欧










其四 , 根据美国和 日本大中








需求 , 然后进行筛选和选题 。应用
科学研究集中表现在如何将科学
理论应用于新技术和新产品设计





和设备创新 。 最后 , 才
将 图纸 、模型 、新装备
设计和新 技术创 新转 -
到生产 部 门和工厂投
产 。 产品产出后 , 由运
营部门提交市场推销 ,






题的参考 , 从 而进人研
发的新一轮循环 。 这个
程序可以下图表示 :
这 个 图表 是 根据
企业从 产品 的发展方
向和方案构思 开始 , 直到市场销售
和意见反馈的整个运作过程 。 市场
反馈 和基础科学研究意 向是整 个
研发过程的背景 , 创新过程分可以
为四个阶段 :
应 用科 学 知识研究 (A R) 一斗
新技术创新 ( D) 一什产品生产 (P) 一
一市场运营(M)
应用科学 知识研究 (A R )与新
技术创新 (功 实际上结合成研究与
发展 (R & D ) , 分别由基础研究中心
和技术发展中心负责 。 由于每个阶
段 以及各 阶段 之间都由许多要素
组成 , 每个阶段选择 四种主要的要
素 , 它们都符合 因果关系 , 因此可
以仿照分子生物遗传学 和 D NA 双
螺旋结构 的两 条长磷酸基链作 为
骨架 , 每个半螺旋由四种碱基链两




方向 、试验 、理论 , 形成两两互补
的基础科学研究双螺旋“基因 ”结
构 ;市场运营的四要素为企业家 、
基金 、商品 、市场 , 也两两互补形
成市场 “基 因 ” 的双螺旋结构 , 这
两个基因结构作为企业研发成果






家 、课题 、试验 、发明 , 两两互补 ,
构成应用科学研究 “基因 ”的双螺
旋结构 。 新技术创新过程的四要
素为工程师 、技术创新 、设计 一模
型 、专利 , 两两互补构成新技术创
新 “基因 ” 的双螺旋结构。 生产过
程四要素是工艺师 、工艺过程 、设
备 、产品 , 两两互补形成生产 “基
因 ” 的双螺旋结构 。市场运作过程
的四要素为企业家 、基金 、商品 、
市场 , 也两两互补形成市场运营
“基因 ”的双螺旋结构 。 应用科学
知识研究 、新技术和产品创新 、生
产过程和市场运营四环节形成一
个周期或循环 , 可用右图上的 I4]
R * D * P升M 表示 。 如果这 四个
过程在一个企业内完成 , 构成一
个循环 , 为最经济原则 , 这就是企
业进行研 发其成果转化率高至
80 % 以上的原因 。 很多中型企业
不进行科学研究 , 只做技术开发 、
生产和产品营销 , 其 自主创新的
能力和水平较差 , 原创性 的专利
很少 。 如果一个单位没有研发机
构 , 只进行生产和销售 ,就成为生
产厂 , 而只能引进技术和设备 。
当它连起码的生产能力都不

















展宏图 , 因而能像美国的 AT& T 、
辉瑞制药公司和我国的华为公司
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